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Rumah Makan Padang Sorowajan melayani pemesanan dan makan di 
tempat. Usaha Rumah Makan Padang Sorowajan  memiliki banyak transaksi 
dengan konsumen, tapi terhalang oleh belum adanya media online yang informatif 
untuk pemesanan yang menjelaskan secara detail makanan yang di tawarkan 
sebagai media promosi sehingga memudahkan pemesanan oleh pelanggan 
terhadap makanan yang ada di Rumah Makan Padang Sorowajan. Selain itu ada 
pula masalah transaksi yang menjadi masalah di Rumah Makan Padang 
Sorowajan, karena proses transaksi dilakukan secara manual, dan proses transaksi 
tersebut tidak terarsip dengan baik sehingga pemilik usaha merasa kesulitan untuk 
mengetahui jumlah pemasukan setiap bulannya. Proses manual ini juga 
membutuhkan waktu yang lebih untuk mengitung hasil pendapatan. 
Untuk membantu proses transaksi pemesaan maka dibuat sistem informasi 
pemesanan makanan.  
Sistem informasi berbasis web membantu manajemen di Rumah  Makan  
Padang  Sorowajan untuk pemesanan  makanan  di  Rumah  Makan  Padang  
Sorowajan dan membuat laporan pemesana, pengiriman pesanan, nota pesanan. 
 

















 Padang Sorowajan Restaurant serves reservations and meals on site. 
Padang Sorowajan Restaurant Business has many transactions with consumers, 
but is hindered by the lack of an informative online media for ordering which 
explains in detail the food offered as a promotional medium so as to facilitate 
ordering by customers of food at Padang Sorowajan Restaurant. In addition there 
are also transaction problems that are a problem at Padang Sorowajan Restaurant, 
because the transaction process is done manually, and the transaction process is 
not properly archived so that business owners find it difficult to find out the 
amount of income every month. This manual process also requires more time to 
calculate income results. 
 To assist the process of rural transactions, a food ordering information 
system is created. 
 A web-based information system helps management at Padang 
Sorowajan Restaurant to order food at Padang Sorowajan Restaurant and make 
booking reports, order delivery, order notes. 
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